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Artist´s job is fundamental for each and every citizen, it is an unstoppable source of creativity, sensitivity and passion. Due to its
importance the duty of the public powers is to watch over the artist in all the areas in which the work is to be found. That implies
the respect and correct use of the creation, of the work. However, this does not mean that all rights are totally restricted, but
rather, an adaptation to the desire of the person who had generated. As there are different alternatives for the use of the work,
the legislation must accompany these alternatives.
Just as the work of the artist is fundamental, so is access to culture, so, in addition to protecting the work, resources must be
created by which citizens can take advantage, in an appropriate way, of the creation of the author. Therefore, this paper
addresses one of the most conflicting issues in this struggle between copyright and access to culture: the meeting point in social
networks and the exploitation of the work
Thus, in order for the artist to feel his work protected according to his interests (and not according to the interests of others),
legislation, economic policies and technological tools must be adapted to the specific needs of each creator without losing In view
of the balance between access to culture and intellectual property of the work.
copyright, intellectual property, YouTube
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El trabajo del artista es fundamental para todos y cada uno de los ciudadanos, es una fuente imparable de creatividad,
sensibilidad y pasión. Debido a su importancia el deber de los poderes públicos es velar al artista en todos los ámbitos en los que
la obra va a encontrarse. Ello implica el respeto y el buen uso de las obras creadas, del trabajo. Sin embargo, esto no significa que
se restrinjan totalmente todos los derechos, sino todo lo contrario, una adaptación al deseo de la persona que ha generado la
obra. Tal y como existen distintas alternativas para el uso de la obra, la legislación debe acompañar dichas alternativas.
Igual que el trabajo del artista es fundamental, también lo es el acceso a la cultura, por eso, además de proteger la obra, han de
crearse recursos por los que los ciudadanos puedan aprovechar, de una manera adecuada, la creación del autor. Por ello, en este
trabajo se trata uno de los temas más conflictivos en esta lucha entre el derecho de autor y el acceso a la cultura: el punto de
encuentro en las redes sociales y la explotación de la obra
Así, para que el artista sienta su obra protegida de acuerdo a sus intereses (y no de acuerdo a unos intereses ajenos), la
legislación, las políticas económicas, y las herramientas tecnológicas han de adaptarse a las necesidades concretas de cada
creador, sin perder de vista el equilibrio entre el acceso a la cultura y la propiedad intelectual de la obra.
Derechos de autor; Propiedad intelectual; YouTube.
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Artistaren lana funtsezkoa da hiritar guztientzat, sormenaren, sentikortasunaren eta pasioren geldiezinezko iturria delako. Oso
garrantzitsua denez, potere publikoen betebeharra da artistaren lana aurkituko den eremu guztietako zaintzea. Horrek ekartzen
ditu errespetua eta sortutako lanen erabilera ona, hau da, lanarena. Hala ere, honek ez du esan nahi eskubide guztiak kentzen
direla, baizik eta kontrakoa, lana sortu duen pertsonaren nahia egokituta izatea. Lanaren erabilerako alternatiba desberdinak
dauden moduan, legeriak aipaturiko aukerei lagundu behar die.
Artistaren lana funtsezkoa den bezala, kulturarako sarbidea ere da; horregatik, lana babesteaz gain, baliabideak sortu behar dira
herritarrek egilearen sorrera, era egokian, aprobetxa dezaketen. Hori dela eta, lan honetan aurki daiteke egile eskubidearen eta
kulturarako sarbidearen arteko gai gatazkatsuenetako bat: sare sozialetako elkargunea eta lanaren ustiapena.
Horrela, artistak senti dezala bere lana babestuta dagoela bere interesei egokituta (eta ez kanpoko interesei) legeria, politika
ekonomikoak eta bailiabide teknologikoak sortzaile bakoitzarentzat moldatu behar dira, kulturako sarbidearen eta lanaren
jabetza intelektualaren arteko oreka bistatik galdu gabe.
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